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Development and Operation of the Handbooks for Novice Teachers and 
Mentors (Ⅰ): Towards Constructing Foundation and Basis of 
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Abstract.  In this study, we developed Handbook for improving the practical teaching competencies for novice teachers and 
Handbook for supporting Novices for mentors and actually got them used by those teachers.
We interviewed three pairs of novice and mentor, obtained feedbacks on their contents & usability and analyzed them. As a result of 
this research, we reached following three conclusions: 1) Handbook for novice teachers helped in organization and accumulation of 
the documents of novice teachers training; 2) Handbook for mentors are contributory for mentors to support and to advise novices 
by offering useful knowledge and so on; 3) Standard can be an index of lesson observation and analyzation for novices as well as a 
tool promoting their reflections.  Furthermore, it also works as a medium connecting novices and mentors.
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〈 理 由 〉
①（ 　　）学期の目標























 ◇1  「授業力スタンダード・ルーブリック」の各領域の内容を確認し，１年後の成長した自分の姿をイメージしましょう。
 ◇2  ◇1 でイメージした１年後の成長した自分の姿に近付けるよう，初任者研修等において様々な知識や技能を学び，所属校での教育実践を積み重ねていきましょう。
 ◇3  学期ごとに，自身の教育実践を振り返り，各領域においてどの段階まで到達できたのか自己チェックし，到達した段階の「初任者」のチェック欄に○印を記入しましょう。その際，拠点校あるいは所属校の指導教員の先生にも，
あなたの到達段階をチェック（「指導教員」のチェック欄に○印を記入）していただき，一緒に振り返りを行いましょう。アドバイスを受けることで，より効果的な振り返りを行うことができます。










































































































































































































生徒指導の在り方 ● ● ●
授業観察の視点 ● ● ● ● ●
授業研究②（示範授業） ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ●
● ● ●







実践的授業研究の進め方 ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
●
●








16 事務所 ● ● ● ● ● ●
17 事務所 他校種授業参観　※中学校訪問 ● ● ● ●
●
外国語活動の進め方 ● ● ●
グループ別教育実践研究③ ● ● ● ● ● ● ● ●
19 事務所 授業研究⑤ ● ● ● ● ● ●
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